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Arribar als 25 Quaderns de la Selva, i també als 15 de la col·lecció Estudis i 
Textos, i als 30 anys de l’entitat, bé mereix una celebració, encara que aquesta 
sigui tan sols deixar constància de la normalitat més absoluta, de la continuïtat 
del treball voluntari i de la millora constant que ens ha dut fins aquí, així com 
de la implicació en el nostre entorn humà i associatiu.
En els darrers mesos s’ha produït, és cert, d’una manera tranquil·la el relleu en 
la presidència del Centre i la renovació de Junta amb la incorporació de mem-
bres joves, cosa que no deixa de ser destacable perquè indica que hi ha vitalitat 
i generositat alhora per assumir funcions que impliquen sovint renúncies i feina. 
El Centre ha mantingut el ritme de les publicacions i activitats amb la continu-
ïtat i el rigor que sempre ens hem imposat, amb la nostra visió territorial històrica 
i àmplia de l’espai comarcal que ens concerneix i amb un compromís clar amb una 
idea de capitalitat policèntrica que implica que des d’allà on l’entitat se situa i fa 
aflorar les seves múltiples activitats, distribuïdes per les diverses poblacions, pensem 
sempre en la comarca en el seu conjunt, en els valors i les realitats històriques i 
actuals del territori, i alhora connectem amb les preocupacions més generals de 
la societat i amb les temàtiques i perspectives del món acadèmic i del moviment 
cultural del país. 
De les nostres activitats, val a dir-ho, en són testimonis periòdics les circulars 
quadrimestrals (gener-maig-setembre), on trobeu notícia puntual de les sortides 
matinals i les presentacions de les publicacions a les diverses poblacions, i que 
arriben als socis i a altres persones des del nostre web (www.selvatans.cat) i, des 
d’aquest any, a través de Facebook (https://ca-es.facebook.com/CentreEstudisSel-
vatans). A més, els socis que ens han fet arribar el correu electrònic reben també 
periòdicament informacions i recordatoris de les activitats, així com notícia d’ac-
tivitats d’altres entitats que poden resultar d’interès. 
Portada del número 15 de la col·lecció Estudis i Textos.
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Compromís comarcal i implicació supracomarcal 
El nostre compromís comarcal, ja antic i actualitzat permanentment, es con-
creta, entre d’altres aspectes, per mitjà dels vincles amb l’Arxiu Comarcal de la 
Selva, on tenim la nostra seu, on es despenja –per dir-ho així, gràficament– el 
nostre telèfon i on es respon el nostre correu, lloc de trobada dels investigadors 
comarcals i de fora que treballen sobre temes vinculats al nostre territori, i niu 
d’on sorgeixen inciatives i projectes. És gràcies a això que podem dir i exhibir que 
«existim» com a entitat.
La relació amb el Consell Comarcal de la Selva revesteix un relleu especial 
també com a expressió d’aquest compromís amb el territori i es concreta sobretot 
en el conveni estable que hi tenim i que ens implica en la convocatòria anual de 
la Beca de Recerca la Selva i en la celebració de la Trobada d’entitats de cultura 
i patrimoni, que arriba a la VII edició i que porta aparellada la publicació del 
resultats de la beca en la nostra col·lecció Estudis i Textos. Igualment la nostra 
participació activa en el projecte HibriturSelva permet augurar nous projectes de 
difusió del patrimoni i d’impuls d’accions de revalortizació d’aquest i de dinamit-
zació ecomòmica que no sols aprofitin el patrimoni cultural sinó que serveixen 
per rellançar-ne la protecció, l’estudi i el coneixement. 
Una inciativa destacable en aquest sentit ha estat l’elaboració col·lectiva i 
la publicació d’Homes i dones de la Selva. Diccionari biogràfic. Aquest encàrrec 
del Consell Comarcal ha estat assumit pel Centre, pels seus responsables i per 
un equip de redactors i informadors locals i ha donat com a resultat un llibre 
voluminós, una exposició que acompanya les presentacions a cada població i un 
material útil per a noves recerques que posa a l’abast les biografies de més 800 
personatges amb rellevància pública. És un bon testimoni del que es pot fer des 
de la recerca territorial. 
Una altra qüestió molt rellevant sempre per a les entitats culturals, però encara 
més en el cas de la nostra cultura, és l’articulació supracomarcal. Formen part, cal 
recordar-ho, del Patronat Francesc Eixemenis de la Diputació de Girona (www.ddgi.
cat/eximenis), que ens dóna suport per a les edicions i activitats i que ens perment 
estrényer els vincles amb els altres centres de les terres de Girona. Però també 
som membres, des de la seva fundació, de la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana (www.ccepc.org), on ostentem en aquests moments una vicepre-
sidència, i en qualitat de tal integrem el patronat de la fundació Institut Ramon 
Muntaner (www.irmu.org), una institució el patronat de la qual comparteixen la 
Coordinadora i el Govern de Catalunya, i que ha significat en els seus 10 anys 
d’existència un revulsiu per al moviment dels centres d’estudis a tots els territoris 
de llengua catalana. Junts organitzem anualment el RECERCAT, la Jornada de 
cultura i recerca local (el 2014 a Barcelona). El projecte, que ja és una realitat, del 
Carnet del Centres d’Estudis permet que els nostres socis (sempre que ens facilitin 
el núm. de document d’identitat) puguin disposar de descomptes i preus especials 
en diversos establiments i equipaments.
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Programació i equipaments culturals, recerca i dinamització
Com hem dit, les activitats al territori, que fem i mantindrem, són la nostra 
essència. Per això volem estendre els convenis amb els diversos ajuntaments de la 
comarca i ens comprometem a organitzar activitats anuals en les diverses pobla-
cions. Sovint les iniciatives es preveuen i es munten en col·laboració i complicitat 
amb arxius, biblioteques, museus, entitats, etc. de poblacions molt diverses en 
extensió i demografia. 
No hi ha dubte, però, que la programació cultural de la ciutat de Santa Coloma 
de Farners, on ens trobem situats per la nostra seu i en el teixit de la qual estem 
immersos, suscita sovint la implicació directa del Centre. Aquesta programació 
ha fet un gir en els darrers anys. D’una banda, la ciutat s’ha dotat de nous equi-
paments culturals: la Biblioteca Joan Vinyoli, la Casa de la Paraula, l’Auditori i 
l’Arxiu Comarcal de la Selva, amb una nova seu a punt d’inaugurar, sense obli-
dar l’Escola d’Adults, el Centre de Recursos Pedagògics o el Servei Comarcal de 
Català, entre d’altres, o entitats actives com ara Òmnium Cultural o el Centre 
Excursionista Farners. 
En estreta col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat hem organitzat les Jor-
nades de la Secció Filològica de l’IEC: 100 anys de Normes ortogràfiques els darrers 
dies d’octubre de 2013, de les quals trobareu en aquest número una extensa crònica 
(així com al nostre web). Són una mostra de la capacitat de la nostra entitat per 
aportar continguts i suscitar col·laboracions i sinergies en àmbits supralocals. La 
Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contempronània, creada a Santa Coloma per 
la Universitat de Girona, és un altre element clau, promesa i ja realitat, per a la 
presència de la recerca acadèmica a la ciutat i la seva àrea d’influència. Si l’Any 
Espriu ha dut a la ciutat nombroses activitats culturals, darrerament ha enllaçat 
amb l’Any Vinyoli a través del cicle Novembre, vent d’aram, ja organitzzat per la 
Càtedra Vinyoli. 
No oblidem, però, finalment, que la inauguració de la nova Càtedra AQUA, de 
l’aigua, la natura i benestar, a Sant Hilari Sacalm, entre la Universitat de Girona i 
la Universitat de Vic, representarà una aportació més en aquest camp de l’activitat 
universitària, que s’afegeix al Punt de Suport de la UOC i a la nostra pròpia activitat 
de recerca i difusió com a Centre d’Estudis. Ens sentim cada cop més acompanyats 
en aquest àmbit i satisfets de poder aportar la nostra contribució, com hem fet 
sempre, en un espai intermedi que sempre té present, al costat de la recerca, la 
dinamització social de la cultura i la valorització del nostre espai territorial, amb 
el desig de connectar amb el nostre públic, ampliar coneixements i fer-nos sentir a 
tots orgullosos de la nostra identitat i pertinença i, alhora, responsables i exigents 
de cara al progrés i al futur.
